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「安全Jつてなあに?
AGORAZEIN 
〈あごら自立の心理学〉
芦i畢礼子/桑原ちゑ子/斎藤千代/沢宮容子
しまようこ/竹崎周子/田中喬子/二方とし子
(50音順・敬称略)
〈自立の心理学〉では私たちの上にある無言の圧力「お上」を考え続けるうち、
「お上Jは本当に私たちを守るのだろうか、ということが話題になりました。
「お上」の延長として、今回は「安全」を考えてみました。 5月24日(金)、
6月26日(水)、 7月 II日(木)の学習会からまとめたものを、ご報告します。
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????、
?? ??? ?っ?。
????、?????
???? 。 、 ー?? ょ。 ?
田
中
?? 。 ????? ? ゃ 。??
??????? 。
田
中
?? ?。 ? っ ????
????、 ??????っ ょ。
???? ??? っ 。??、 ?? ?? ゃっ 。
??
田
中
?? ??? ? ???
?????
???? ??????? 、 っ 。
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田
中
?ゃ?????????。????ー 。??????、?????
?????っ????????。?? ? ????、 ???????ー????? ? ー? 、 ??っ ? ?っ 。 ?ュー?ー ?? 、 ??????? っ?? ?、 、 っ????? 。
??
????????。
?? ?っ 、?? 、? 、 。?? ??ー 、
?
?、???????????
??? 。?? 。 、 ? ??? 、 っ 、?? ?? ? 、?? ? ゃ? 。?? ? っ ーっ??、?? 、 ゃっ
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???
?
???????????
????????????、????っ??っ??、「???? ?」「??????」? ? ? ょ。?、 ? ?? 、? っ??? ????????。?? 、 、?? ? っ 、 ? ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? 、? ? っ?。 ? っ ? ? っ???? 。?? ー ? 。 、?? ? ? ょ。
?っ??????????????。
???????????????????「???
??
???、?っ????? 、???????????? ? 。
??????、「??」?「??」??????????
?、?っ? ょ 「 」 ???? ??」 、「 」???「? 」 っ 。 「
斎
藤
?」??? ?、? ? ?。
??????????????
??? ? 。?? ? 、 。 、???????? 。
田
中
??????????????。
桑
原
????? 、 っ っ
??????? 、 。 、?? ? っ 。 ?? ョッ??????? 。
田
中
??????????。???? 「 ?
??????ょ?????
??、??。?????????っ?????。
????「 」 、??????????
し
ま
??? ? 。?
??
????????????????
????????
?? ?
?? ?? ?
??????
?????????????
????
?? ? ??
?????
????????
?
??
?? ? ?? ? ?????????
?
??
?? ?
?????????
????
?????
?
??
?? ュ ?
?
?????
?? ?
?
?????????
???ャッ?ュ?ー
?????
????
?
????
????
?
?ェ?
??
????????????????????????
????
?
???????
??????
?
?????
??????
?
?
??
??????????
????
?? ??
? ? ?
???
?
??
?????
?
?? ?
?????????
?? ? ?
???????ィ?????ー?ッ?
?
?
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???
?
?
??????ー???????????
??????
??
???????????????????????
?
??
??? ????????
??????ィ?????????ャ
ー?? ?
?
?????????????
?
??????????????????????????
?????
????
?? ? ?
????????
?， 、 ? ? ? ? ? ? ?
???
????
?????
?
????? ????????
??
?
???ッ ?????? ??????
?????
?? ?
?
?????????????
?????
???ャ???
?? ? ?
?
???
????
????ー??
??????????????
??ョ ?
????
???ェ
???????
「??????? ????????。? ?????
??????? ? 」 ? っ 、 、??、 ? ? ??
?
??」??
???。 「 」 、 ????「 」??? ? 。
?????、????????「 ?」?、??????
???。 、
???????、「??」?「 」??
???????、???????????。??? 、 ? ?っ?、?????、 ????????????? ? ?。??? 「 」 、 ? ?
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? ?
?
???っ???????
??????????????????????????『???』 ????
* 
???????? ???????????? 。
?????っ??????
??? 。 。??? 「 」「 ?」?、? ? ? ???っ 。??? ? ?
?
、?????
???。? ?ー???? 〈
?
?????。??????????
???」 。 。
破防法4>4>0幸04>4>4>0告04>4>4>4>4>4>4>4>4>4>ややや。t>4>。幸00章。。やや
?????????????
ー??????????
?
内
藤
隆
?????????????
??、?????????????????、????????????っ?????????????
????????、??????? ? ? ? ?????? ? ? ??????。?ー???
?
?
?????????????????っ? ?? ? ?っ ゃ 、??? ?、 ? っ????。?
????? ?????????? ?。〈 〉「 ?????
? ?
」、???????????????
???? ??? ? 。 ? ? っ ?? ? ????????? 。 。 っ 、??? っ 、 。
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破防法++++吋。斗0+母。++++吟。++++++斗oサ0++味。++
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?
?
????????
? ?????????????????????
?〉????????????????????? ? ?????? ? 、 ????
????? ? ??
???????????
???? ? ?
?ー?
?????
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????? ? ? ???
? ?? ??
?
????????
? ? ???????? ? ??? ? ?。
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?
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?
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破防法 味。ぺ。サo味。味。味。サ。サ。ペo寸<><O{oサo斗。サoサo斗。サo斗o斗。サo斗oサ。吟。ぺoサ。味。
〈???〉??????????????????。??????????????????、????
???????、??????っ????????????、???????????????っ??????、???????????、? ? 「 ? 」??? ? ? 。 ? っ 。??? っ ゃ 、 、 っ ???????????、 、 。
×は禁止対象となる行為、 0は対象とならない行為
@信仰
O内心における信仰
@礼拝‘修行など
×信者らが.団体幹部らの指導を受けながら礼nや修行
を行う
O信者らが自発的にそのうちの一人の家などに集まり、
個人的に礼拝や修行を行う
@信者獲得行為、布教活動
×信者獲得のための説法会、セミナーなどの各極集会の
開催
×入信を勧めるチラシ、ピラなどの配布
×入信を勧めるための知人宅などへの訪問
・資金活動、寄付行為
X信者ーらが、団体の直営腐や関連会社に勤務する
O信者らが.新たに団体とは無関係の会社を設立する
×信者が、事業活動やアルバイトで得た収入を、お布施
として団体に寄進する
・機関誌紙の発行、書籍簸の発刊・謹jj[
×団体の出版物として機関誌紙や『尊師会集』などの書
2書類を発行する
×信者が団体を賛美し、あるいは教義を広めることを内
容とする書籍を自貸出版する
信者ーが、その所有する団体の出版物や機関誌紙類を友人
などに
o (a)譲り渡す【 (b)の場合を除く】
X (b)信者勧誘の目的で譲り渡す
・集団示威行21‘裁判関連行為
X団体への解散請求は宗教弾圧であるなどの主張を記載
したプラカードを携行して集団示威行為をする
×全員がオウム服を着用し団体への支援を唱えるなどし
て、集団示威行為をする
X r破防法適用反対J r宗教法人法改正反対」など、
それを訴えることが団体に有利になることを目的とす
るテーマを掲げ、集団示威行為をする
X r団体は地下鉄サリン事件とは無関係であるJなどと
訴えて集団示威行為をする
O信者が、特定の団体構成員の刑事議判についてにわ
被告は無罪であるj と主張する
.共同生活
×信者らが、団体幹部の指導のもとに、ワーク〈奉仕活
動)や礼拝、修行をしながら共同生活をする
O個々の信者らが、単に起居寝食を共にする
禁止対象行為をめぐる具体例
〈公安調査庁作成資料から)
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破防法斗。斗。斗。斗o呼。寸o吟。+斗。斗。ぺ。ペ。吟。サ。サ0+斗。サ0+++母。サ。サ0++
????????。?????っ?????????、???????????????????????????????? ? 、? ? 、 「 」??? ??、????????。??????????「???? 」??? 、 っ 、 ? ??????????? ? ? ? 。 「 」??? 、 っ 、??? 、 っ ー ッっ?? 。
???????????
???????????
{公安調査庁による調査活動)
団体規制のための請求準備手続き
↓ 
団体への通知(弁明の期間、
場所の通知、
処分請求事由
の要旨)
公安審査委への
団体規制の請求
l 
公安審査委の審査
↓ ¥ 
団体規制の処分 却下・棄却
規l不発
↓ 
団体側の弁明{意見の陳述、
証拠の提出}
¥ ????
??
?
???
???
??????
?
????
?
?
( rこれが破防法』奥平康弘著・花伝社刊より}
??????????、???????????????、??????????????????。
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L、
破防法やや++争中。~+oややや++。ややややや+。告。+0告。。号。+やや
???????????????????????????、???????????????、??????????? 、?????????? っ 。 ???? ???????????? ? ?????????????? 、 「 」 。 っ ??? 、??? っ 、??っ 。?
????????????????????、?????????、??????????、??????????、??
???? ??? 、 「 」???????? 。? ??? 、??? 、 、 ?????? 、 ?? 。 、??? 、 っ 。
???????????????????????????、??????????????????っ
??? っ 。 、????? 。
????? 、 ょ ? 、
??? 「 」 「
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やや。b+キ++++++++。号。+0章。+キや++0号。幸0+やや破防法
???」「??????っ??????」「?????????。????????」「???????????」「?????????ょ?」????????????????????????????????????? 「 ? っ? 。
?
???
??? ?。 ??
?
??????????っ??っ???っ?。「???」?、?????
??っ ?? 、 、 っ? 、 ? 、??? 。
???????????????????????????????????。??????っ???、
??? ? っ 。?????、 ? 。 、?っ ? っ 、 っ ? 、 ???? 。 。??? ? 。。 。 っ 、 、 。 っ 。??? ? ? 。?? 。 ? 、??? 、??? 。 。
??????????、????? ???????????。?????????????
??。 、 。????? 、
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味。味。ペo吟。サo吟。サ。斗o味。サ。分。サ。寸oサ。ぺoサ。味。サ。サoサ。サ<>0}>サ。ぺ。サ。サ。破防法
?????????????????????????????。??????????????????、???????????、??????????????。???????????。??????????? ョー ?。 っ ? っ 、????? 。 ???。 。 ? 。?っ? 、??? 、 、??? ? ? 、 。?
??????????
?
??????????
????????????????????っ??????????????。???????????
???? ??? 。 ? 、 、?????? ? ??? 。 、??? っ? 、 。???っ 、 。?、? ? 、??? 。 ゃっ 、??? ? 。 。??? 、 、 、
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+++0ややややややキキキやややや+++キキキキ。~++破防法
???、??????、??????????????????????。
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?????????????????? ??? 、??? ????????????????。????????、??
???、??? ? っ ? っ ?、?????????????? 。 ? 、 ? 、 、 っ ? 。
????? 、 、 ? 、
????? ? っ? 、 、?????、 っ っ 、??? 。 っ っ 。
?????????????? ??っ ?? ???????????????????
??? 、 っ????? ? 。 ィ ?????。????????? ? 、 。????? ?? っ ? ?????? ????、??? 、 ? 。? ???? 、 ??。
????????????
破防法キキ+++++0告。告0++やや。ao+++キキキキややややや
????????、「????????????????っ?????????、っ??っ???????
??ゃ???、????っ???????????????????ゃ??ゃ?????、????????????????、????ょ???????」???????。???????????????????? ? ?、 っ ? 、 、??? ゃ? ?。
????っ??? ?? 。 ? 」、 ??
??、 、「 ? ー????? 」 。 。 、 、??? ??? ? 「 ? ゃ? 。??? 。??? ー ー 、 」 。??? ??? ? 、??? 。? ? ? 、 ? 、っ?? 。 、??? 。 っ 、?、?? ゃ??? 、ゃっ??? 。 、??? ? っ
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。~o}>o}>o}>o号。。幸oo}>o}>o苦oo}>o}>o}>o}>o}>o}>o}>oがやや。~O}>O}>O}>O}>O}>O}>破防法
2 
?????????????????
?
??、??????っ??????
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??「?????????????????」??????、????????????????っ??
????、??????????????????????。
??? ? っ ? ??。「???????????????っ?? 」 ???????????????????????、?????ゃ?????
??、?? ? 「 」、 ? 、? ????? ?、??? ??? 、 ???? ??????、????? ? 。 、??? ? 。? 、 っ? 、??? 、 。
ー??????」??? ?????っ ??? ???? 。???? っ??????????????? ????? ?
????????っ 。 ゃっ???????? 、
破防法。ややoやややややややo}>o}>o}>キキキキキキキキo}>o告。o}>o}>やや
???????????、????????????????。???????????っ???。
??????????????????????????????????、??????っ?????
???、 ???????????????。????????????ゃ?????? ???、?? っ ? 。 ? ? っ ???? ????、 ?? 。 、 っ ? ???? 。 っ 。
???????っ ?????? ?? 。???????? ??????、?????っ?????。????????
??「????? ? 」 ? 、????? 、??? ????? ? っ 。 っ??? ? 。
???????? ? 、 ? ? っ
??? 。 っ っ 、???? っ っ 、??? ??? 、??、 。 。 、??? 、 っ
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。}>+o章。キキキ+4。キ。}>+++++++o号。。号。+++++++破防法
???????。
??????????っ?????????、????????????????????。?????
??? ??、?? ???????????????????????????、??????????????? 。? ? 、 ???????????????? ????。 ??????????? 、???? 。 。 ???????。??? ゃ??? 、 。??? 、 っ ???、?、? ? 。??? 、 、 、 、 、
???っ??????????、????????????????????????????、???
???っ ? 。 っ っ 「 、?????
?
???????、??????????????????????????っ???
??」 ?? ? 、 ? っ 。??? 。
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?
?????? ??????????、???????????????????????ー???????????、?
???? ??? ? 、
寸oサo<{oサo<{o味。味。ぺ。吟o味。味。ぺ。サ。斗。吟o寸。ぺ。吟。サ。斗。斗。斗o<{o<{oサ。サ。破防法
???????????????????、????????、?????????????。??????????????????????????????????????、????????????????? 。 ? 、 ? っ ???? ゃ 。
?????????????????????????、???????????、?????????
??? 、 「 、 」????? 。 、 、 、??? ?? っ ょ 。??、 、 っ ?? 。
?????、?? ?????????????「? ?」 、「 ? 、
??? 」 。????? ? 。 「 。??? ?? 、 っ 、??? 、 」??? 。 、? ? ?
?????、?????ゃ???????????、??????、?????ゃ?????????
??」。 、 っ 。????? 、 ゃ 、??? ??? っ 。
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キ。t>++4。キキ。t>++++"幸。。ややややや。苦0+++++++破防法
3 
???????
40 
?
???。?
???
?
???
????「???????」、?????????????????????????、????????
???? ?????????、「???????????????。??????」????????????っ???????。??????????????、??????????????。??????「???? ? ? ???? っ 、 っ 」。???「 ? ???? っ 、??? ???? っ 」 ? 。
????????????????????????????? 、
??? 。 、????。 、
?
??????????
っ?? 「 」 。 っ 、??? ゃ 、
破防法。t>4>4>4>4>4>。告。。ややややややややややややややややややや
???。???????????????。?????????????????。?
?????????????????????、?????????????。?????????? ? 。 ???????????????????
?。?
?
???????????、?????????、???????、?????????????っ
???、??、 ?????? っ 。? 、 ???ッ ? ??? ? ? 「??」??????。?????????????????? ?? っ 。??? ? ??、???? ? ???。 ? っ ，
?
???????????、????????????????
??? ? 。
????????????? 、 ? ??「???ー?ー」 、
??? ? ? っ ???、?? 。 、 ー ー」 。「???、 ?? 。 、 」??? ? 。 。
???????? 、????? 、 っ 、 「 」
??? っ 。 ッ 、 、
41 
。~++++++++oやややや。~キキ。~+++。号。+++。やや破防法
???っ?????????????。????????????????????????。?????????????????っ???????っ???????、??????????????????っ??? 。? ? 。 。 、??? ? 、??? 、 ? 。 、??? っ っ 。 ー ー??、 、 「 、??? 」 、 。 、??? っ 、 ? 。
????、???????????????????。「??????????っ????????????????????????????????????
????? 。 ? 。???????? 。??? 」
???、???? ? ???????????、?????????っ???
??? 。????? 。 、??? ?? 、???っ 。
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破防法。まo~キ。ややややや。~~。告。。まo~~o告。。ややo告o~争中。~~~。幸o~
?
???????????????????、?????????????、??????ょっ????????????、???? ? ??????????? ????? ???????????? ?????????
???????。? ?????????????????、??????????????????????。??????? ???????? ? 、 。??? ? っ 。??? ? ???????、???????????、????????????っ 、 。
?????????? 。 ? 。
??? ? ? 、 ? 「??????」、 」、
?
??????????????。???????
??? 、 。??? 、 。
????「??? 」 、 、 、
??? ? ?っ 、 、 、 、 、????? 、? 、
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。者。。がやや。~4>4>4>4>4>4>4>。号。。華。。幸04>4>4>4>キoやややや。~4>破防法
????????。?????????????????。??、????。
?????????、「????」??????????。????????、????、????。??
??? ??????????ー????????。???? ? ? ー??ー???、??????? ? 、 っ 、????????????、???? ?? 。 、 、? 。
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?????
?
??????????????????????????????、?????????
??? ? 。 ? 、 ?????? ?? 、
?
?????、??????、??????????。
??? ? 。 ???? 、
?
??? ? ? 。
??? 、 、
?
?ョ?????
?。? ???。 、 っ ー??? 。 、 。 。 ? ???? ?
????????????????????????????????????????、???????
??? ? 。 、?????。 、 っ ? っ っ??? ? 。 、
破防法。告。++++。ま0+++++++。告0+++0告。++++0ま0+0告。告。
??????????????。?????????????????、??????????????????????????。???
???????????????????????????????????
??? 。
?????????????????、???っ??????????。「??????????、????
??? 」、 ? 、 、? 、????? 、 。???? ?? っ 。 ???? 、 。
4 
??????????
?
??????????????????????????????? ?????????????「 ? ?
?
???
??。? ???????? 、?、??????????? っ 、 ? ????????????? ? 。 、 っ 、??? ? 。
???????、 、 っ ?? 。
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やややややや。号。4>4>4>。ややや。~4><>幸<>4>4>。毒。。告。4>4>4>4>4>4>破防法
??????
?
??????????、???????????。?????????????????
???、??、????????????、?????????????????????、????????? っ ??????????、?????????????????????っ???。????? 、 ???っ? ? 。 ? ???? 、? ? っ 。
???????????????????。????????????????????っ??????
??? 。
?
???っ???????、??????っ?????????????ゃ???、
????? ゃ 、 、 。
?
????????????、???
??? ? 、 っ??? 。
???????? っ 、 ?
??? 。 、 、「???、? 」??? 、? 。 、 ょ??? 、 っ 、 ? 、??? 。 ? 、 、??? 。 ? っ???。 ? 、??? 。
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破防法。告。。告。。やややややややや。告。。章。。幸00トキキキキキややや。p<{o<{o。告。
?????????っ?、?????????????????、??????????????????
?????????、???????????????????????????????????。????????っ??????????????、???????????????????????????、? っ?。?
?????
ー ? ?
?
????????
????ょっ????????????、?????? ? 、
???? ??? 、 ? 。???????? 、「 」 。??? 、
?
???????
??? 、 ? ?。 。 っ??? 、 、 。??? 、 、 っ??? っ 。 、 、??? 。
?????????????? ?? 、
??? 。 、 、 っ?、???? っ??? 。 、 ゃ 「 」 っ
47 
。号。+0章。。章。。号。+0号。。幸。。号。++++キキキキ。~+o号。+0告。++0幸0+ 破防法
??、?????????????????????????????????っ????。
????????????????????????????、????、?????????????
?。? ?????????。?????っ?????????????? ? ???、??? ? っ っ 、 ????? ???????? ? ? 。
?っ??っ??????????????????????????????????っ???????
?、? ? 「 、 」 。 ??っ???っ 。 。 。 ? 。??? ? っ 、? 、?????????っ???????????????????。
48 
?
?????????、?????????????? 。 、 ?
???? 、?? ゃ ゃ っ 。 ??????ゃ ?っ? ? っ 、 。??? 。 ?? ?? ? ? ゃ??? 。 ? ? ????? 。 、
???????????????。????? ? ? 。 、 、
サ。サ。味。斗。寸。サ。味。ぺ。サ。斗。サ。サoサ。サ。味。サ。ぺ。ぺ。サ。斗o斗o斗。ぺ。サ。々 。斗。破防法
「????????????????、?????????????????、????????????????????????????????????????????????????????」?????????????、???????????????????、 ?。??????????????。???????????????????、????????????。
??? 、 、 、???。「 」 、 。「 ??、? ?? 」 っ ??????????。???? 、 っ ょっ?? ? ? ゃ 。 。
?????????? ? ?
???? 。 。????、? 、 、 ? 。??? ? ? 、??? 。???
ー ? ?
?
?????????
????????????????????、 っ っ ????????????、??????
???? ?っ ? 、?????? 、 。 っ
49 
。t>4>0幸oキ4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>0号。4>0号。4>4>4>4>0号。。幸。4>4>4>破防法
?????っ???????????。??????????っ??????っ?、????????????っ?????、??? っ ? 。 っ ? 、 ? ? 。??? 。
50 
?? 、
???????
?????????????????????????、?????????????????????
???? ??? 。 ?????? ?????????? ???? 。
???????????っ???????。????っ?????、???????????っ??っ?
??? ????? 。 ? 、 ? っ?、 、 っ 、 ????。
?????????、 、
????? 。 ?「 ? ??」。?? っ 「 ょ 、っ 」。 。「 、??? 。 っ ? 」。 っ っ 、???。? ??? 。??? ?、?? ? ????? 、?、? ? 。
???「??????????、?? 」、 ?
破防法。告。+キキキ。t>+++や++++キややややややややややや
「?????????????????????????????????」????????????????。?????????????。????????????????????????????????っ?、?????????、?????っ???????????。???????っ??????っ?? ? ? 、 ? ? 。 ? 。 ??????、 っ? ? っ 。???。 。 、?? 、 ?? 、 、????? 、 、 っ??
。
????????????、??????????????。???????????????????
?っ? ? 。 、 。????っ 、???? ? 。
??????????????????????????、?????っ???????、??????
????? ?? ??、 。 、????? 。 。
51 
。~半。~半。告。。告。。号。4>4>4>4>4>4>4>0告。4>4>。やや。~4>4>0号。4>4>4>破防法
5 
???????????
52 
?
????????????????????????っ???????、??????????????????????????っ??
???。 ????、?????????????????????????????????????????。??????ょっ????????????、?????????????????????????? 、 ? ? 、 っ ょ 。?
??????
?
???????????????
?????????? 、 ?
???? ??? 。 、?????? ? ? 。? 、?ょ?、 ? ょ っ ょ 。??? 、 ? 、????。 ? 、 ? っ っ? ? 。
???????????????????っ? 。 ? ? っ
破防法ややややや。やややや+++。告。。告。+++++++。やや+争中
っ???。????、??????、???????????????????????????????。????????。????????、?????、?????、?????????????????????? ゃ っ? 。 ? っ ? 。 ? ゃ 。??? ? ? 。 ???? 、 、??? 。?
?????????????????、????????????っ???、???????っ??ゃ????。???????
???? っ?? っ 、 、 、 ィ???????? ゃ 。 。??? 「? 」 、 っ 、??? ゃ 、??? 、 。
?????????????っ?、??????????? ? ?。 ? ?っ 、
??? 、 、 。????? 。??? ??っ ー??? 。 、 ??? 、
53 
。~。やややや。~+。幸。+++++++++++++キキ。苦0++ 破防法
????????????????????????。?? 、
54 
??????
????????っ???????????、??????????????????。???????
???、 ????????? 、 ??????????????、????????? ???????、?????? ??????????。??????? っ? 、 、 、??? ? 。 ???? ゃ ? 。??? 、 っ??? 。 っ ょ??? 、 っ っ??、 。
??????、????????????????、??????????、????????????
????。? ?〈??〉??????、???????????????????、?????、???????????????? ? 。
安保。やややや+o~<><，~<>+++++++o告<>+++キ。t>+ややや争中。t>
????『???』? ? ??、?????
梅新
林崎
宏盛
道陣
?????????????、「??????????」?????????????????。????
?????????? ??、? ???? ? ?? ??、??? ???? ???? ???????、??????? ?? 「 」、 「 」 ?? 。
?????、?
?
???????????????
????』?????????????
?
?
」?、〈「???????っ????????」?????〉???????????。????????
????? ??、? ???????
? ? ?
???ー?ィ?ー?
?
??? ?? 。 ?。??
新
崎
??????????「???????」?、???????????????????。?????
55 
安保o}>o}>o}>o}>o}>サ。サ。サo吟00}>サ。0}>吟00}>斗。斗。o}>o}>吟。母。斗。味。斗。味。サ。斗。サ。
??、「?????????????????」?、???????????????????????。?????「????? 」 「 ? ?」 。 、 ??????? っ? 。
「???」????????????????「????????」??。?????????????
??? っ ??、 ????????????????「????っ??」?? 、
??
?「????????????」???????????。
??????????????????っ???、?????????????????????、??
???? ? 、 「 」 っ ???????????。??? 、 ? っ? 。??、 、 、??? ? ? っ? 、 「
? ?
?
」???????????、「???????????」???????????、?????????
?
???
?
??????????。????
???
?????????????????????
??? ?? ? っ 、 、?????? ? 。
??、????????っ?????????????、?????「 ? 」 。「
???」 、?????? っ 。 、??? 、 ? 、 。
56 
安保。告。。告。。告0+。告00告。。告。+<>やややや争中争中。~++キややややややや
??????????????????、???????。?? ?
???
?
????
??、????????????????っ????『????????????』、?????????
??????。?????? 、 ?????????????。?????? ? ??? ?、??????????? 。 ? 、 ???????っ?????????????? 、 ? 。
???????? ?、 ? ?「 ?????」??
??? 、
????????????????????、??????????????
????ッ? ? 。 ???? 、 、 。??? っ ? 、 っ
???????? 、 ?? ???????????? 。 、
??? 。 ? 、????っ?、 ? っ 、 「 」??? 。 ?、 ャッ ???? 。
57 
。~O}>O}>O}>O}>やややキキキキキキキキキキ。~O}>O}>O}>O}>O}>O}>O}>O}>安保
??、?????、
58 
?????????????
??? ? ??? ? ? ? 、 ???ー??????????。???
?
?
? ?
「??????
???、? ? ??? ??? ??? ? ? 、??????『??????? ? 』 ? ? ? 。????、????????????????? ?? ? ???? 」
?
?「????????????????????????、?????????、??
??? 、 ? 、???、 ???? 」。? ? 、 っ 、
?
??????
??? 。 「???
?????????????????????????????????????っ??っ?、????
??? ? 。「 っ 、????? 、 ? っ ???? ?? 、??? 」 、 。???、 ? 。??? 。 、 っ 。
安保ややや。やややoやややや。goo告。。幸0++。ややややややややや。幸0++
????????????????????????、????????????????、??????????????????。?????、?????????????????????、?????????? 、 ? 。 、???? っ 。??
???
?
???、「????」?????????????????????。?????????????、
??????「?? 」 。 、「??
?
???????????????????、??????「???????。????っ?????、
??? 」。 「 」 ? 。 「 」??? ???? ? ?? 、「 」 。???。 ??? 、 「 」??? 、 「 」??? 。
ほ
と
????????「??? 」 ??????????、「??????」??????????????
??。「 」、 ? 、????? 。 「 」 「 「 」 、??? ? ? 。 、 ー
59 
+0号。+++++++++++++++ややや。t>+キ+0ややや安保
??????????????????。
60 
?
?
??????????????ィ?????
???????????????っ???????????????????、???????????
???ィ? ?? ?????????????????????。?????、???????????????? 。 ャ?????????????????????? 。 ?
?
?????ッ??????????????、????????????????
??? 、 ャ 。 ャ っ?、? ? ッ 。 。??? 、 ?? 。 ????っ?。 ィ ? 。??? ? 、??
?????????っ?????「???????ー 」。? ?、??????
???
?
????????????????。???????ー????????????????。??
??? ??? ??、 。
安保。~4>0やや4>4>0告04>4>4>0やややややややややややややo幸00告。。やや
??。??????????????????????っ???。????????????、???????????????、?????????。??????????。?????????、??????っ?? ? っ 。 。 、????? ? っ 、 ? ? っ?? 。????????????????????????、??????????????????????
??? ? 。 っ 、????? ?? ? 。 ? ?、??? ? 。 、 、 。??、 ?? ?????????、?????? ??? ???? 。??
? ??
?
?????
?ょ????????????? 、 ?
????、 ?? ? ? 。 ?? ?
?
???ー????????????「??
???????? ?、??
?
???
??? ? 、 、 、??? 。 ???
61 
キキ+++争中。号。+++++++0告。章。++++0号。。号。。号。。章。++安保
????????、??????????」?、?????????????????????????。????「???、??????????????????? 、 ???? 、 ???????????????????。? 、 ? ? ? 。 、??? 。 ? 、 、?
?
??????????????
??? ? 。 、 。??? 、? ?
?
??????????????????????????????
??? っ 、 、??? 。 、 、??? 。 ????? 、 、??? 。 、 、??? 」。
?
???ー??????????????????????????????
??? ? 、???、 、 っ 。
62 
??
??????????、?????????????????????「?????????????
安保+++++キキキ+++キキキ+++ややややややややや。g。
「?????????????????????????????????、?????????????????????????????????。?????????????????????、?????????????????????????????????」???????。?????????????? 。 ? 、「??? っ 、 っ 」 。 、 ???? っ 、 ?? ? 。???、?????????????????????????????、??????っ?。????
??? ? ? 。????っ 。??? 。 、 。 、 っ 、??? ? ? 。?????、? 」
???????
???????? 」 っ?。?????? ェ
?
?????????????????、????
??? 。 「? っ??? ? 。 、
63 
。}>+oトキキキキキキ++++++0号。+。やや+0号。+キ+。ややや安保
??????。???????、?????????????????????????????????????、???????????? 」 。
?????????、「????」???????、????????????????????????
??? 、 ? ? っ 、????? ? っ????、???????????????????????? ?。 っ 、 。??? 、 。
???????? ?っ 。 ? 。「
??? 」 。 っ????、 「 」 。 ? 。??「 ?? 、 ? 」 。
?
??????????????、?
??? ー ッ 。 、 「 」??? ? っ
64 
?、
?????????????? 、「 」 ? ?。 、
????? ??。「 」 「 」?????? ? 「 」
安保。~o告。。ま0+0やややややや++++0告。++0やや+やや++0号。++
???、???、?????????????????、???????????????????っ???? ? ? 。 ?、 ????「 ? 」 ? っ 。?? 、 、 ? っ??? 。「 ??
?
?????????????
???????? ??、 ?? ?????????????????っ???、???????????? ? ? 。???。??ー ? 、??? 。
???????????? ? ????????????????????????????。???
??? ? 、
?
??????????????????????。???????
????? ?? 、 ? 、っ?? ?。 っ?、? ? 。???? ??? ???。
65 
。go+。告。。華。。号。。号。++++++++++++++キキキキ++0幸。安保
??????????????????
66 
??? ? ? ?? ? ??、? ? ?? ? ???? ? 。???????????????????? ?。 ? ? ?? ? ???? ? ?? ? ???? ????。???、??????? ? ? ? 、 ? ? ? 。??? 、 。? 「??? 」 、「 」 ? ???、「 」 ? っ 。??? 、 、
?ー????????????????????
?、? 。「?????
?
????????
???
?
????
???????? ー ? 、??。????? ? 。 、??? 。 「
?
????。「????????」?????????。
?????????? ???、?? ?????????。???「???????????????」
??? ? 。 、
安保。告。4>。告。。やや4>0告。。幸04>4>0やややや4>4>4>。やややややや。やややや
?????????????。?????、??????っ?????????????????。
?????????????、「?????????????????????????????????
??? 」 ?。??????????、??????????。???????????????? ? 、 ? ? 、
?
????????
?
?????????????????????????ー???????????????。????
??? ??。? ? 、??? ? っ 。 「 」 。?? 、
????????????????、 ?? ???。???????????
????? ? ?、 ?っ??? ー 『? 』????、「 ? ?? ? 、 ?????? ? ? 。??? ? 、 」
?
????
???、「 ??? 。 ? 。??? 。 。 っ??? 」 、 。???、 。
67 
。幸o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~キ争~軍隊
軍
習堅
持そ
おfh
g護
軍害
廃信
吉宗
性
暴
力
68 
高
里
鈴
代
?????????〈???????????????????〉?????????、???????
????????。???????????????????っ?????、????ョッ?????????????? ? 。??
???、?????? っ ? 、 、
???、? ? 、 ? 。 ? 「 ? 」?????、???? ?? ??ー??????????、????????????????? ? っ?? ょ 。 ー??? ? 。 、 っ
?
????????
??? 。
?????????? ? 。????、??、? ???????????????ャ
?
ペ。吟。ペ。寸o~味。吟。味。サ。サ。ペ。サo吟。寸o吟oサ。サo~~サo~~サ。サ。サo味。味。軍隊
??????ョ????????????っ???、
「???????????????。
?
???????
??? ?
。
????????、????????????????。????????
??? ????
」
??????。?????????、??????????????????????
??
。
?????????????
。
??????っ??????????????????。
??
?
???????????
「?
?????????」
??????????
『???????????
』
????????????? 。
??、?? ? っ
。
?????????????っ?????。???、?????
??、?????? ?? ? 、 ? ????、
「?????
??
?
」
??????????
。
?????????????????????????っ????。
?
?????????????????????????っ?????、?????????????。????
「??
????????
?
? ? ? 、
?????????
「????????????
」
??????。???
????? ????????っ?????。????????っ?、??
???
「??
????????
」
???、??????
?
?
???????????????、
?
???????????
????
。
???、???????『?????
』
??、??
「??
69 
。~++キ+++++キキキキキキキ。~+キキ++++++キ軍隊
???????」??????????????????っ????。??????「??????????」??????????。???????? ? ? ? 。 、『?????』?????????????っ????っ????。???????????????????? ?、 ? 。 、????、 ? 、 ? ?????? っ?、? ?????????っ??? ? っ っ 。 ょ 。??? 、 。??????????????????「???????????????????????」????
??? 。 。「 ょ 。ょ?。??? 」。
?????っ ????????。「????? 」 。 ?
????? っ 。?????? ?っ 、 っ ??? ?、??? ッ っ 。 ? っ??? 。??
???、????????? っ 、 ? 、
70 
味。斗。ぺ。サo吟o味。味。吟。サoサ00}>サ00}>斗o斗00}>味。サo味。ぺ。サo斗o斗。サoサ。サoペ。
?????????????、????????????????????????。????????????????????????? 。
???????????、??????????????。???、?ャ??????????????、
????? ? 。 ????。? っ っ ゃ ??????????、??? ゃ??? っ ゃ 。??? っ ? 。
?????、?? ??????っ?????。??????、???、????
??? 、 っ 、 っ 、????? ッ 、??? ョッ?? 、 ? 。 」 、「 ???? 」「 」「 」 ??????
?
??????、??????っ???????????????????。????????
???
?
?
?
?「?????」??「??????」?、???????????????。
?????????????、??????????、?っ?????っ ?
???っ 、 っ 。 、 。????? 、 、??? 、 ?? 、??。
71 
軍隊
4>4>サ。味。ペ。味。4>4>4>4>斗。4>寸。サ04>斗。サ。味。ぺ。4>4>呼04>斗o斗。サo味。
???????????????っ?。????????????っ??、?????????????????????????っ っ ? ? 。
??????????????、?????????????????????????。??????
????? 、 、 ?「????? っ っ ??ょ 」 、 。
冗2
軍隊
??
??????????ョッ っ 、 ?
???っ?、? ?? 、 ッ ?。?? ???????
?
??????っ????????????????????????
??????????、??? 、 っ? ??? ? ???????ゃ??????? 、
?
??????????っ????。?????????????
??? 。 っ ? っ ???、 、 、? 、??? ? 。
???????????????????ャ?????????。??????ャ??????っ???
???っ? っ 。 、?。??? ?? 。
軍隊やややややや。t>+o告。+0ややややや++++++++++++
?????????????????。??????????、???????????????っ????? 。??
「 ? ? ? 」
?????????
?????????????????????????????????????。??????????
????? ?? ? 、 ? 、 ????????。 ? ?っ?? 、 、??? ? ー 、 ???? ???。
???????????????????????。?????????????????、??????
??? ? ? ????????????っ?、????? ?????、 っ ょ 、
??
?????
?。? ?? ?? 。 ? ???? ? 。??? ? っ 、 ? 。
??????
??
?「?????????????。????????????????????。?
????? っ 、 、 。??? ??、 」 。
73 
。}>+oやや++++0がやややややややややや++半。}>++++軍隊
??????????????????????????????????。????????????
???????????????????????、????????????????、?????????? 、 っ ? っ 、 ?。っ? ???????????????????????????????????? 」 ???。 ? 「 ッ 」 、 、????? ー っ 、??っ???ー 「 、 ッ 」
??
???。
「????? 」
?????????
???ァッ??? ? ? ? ?? 。
???????? ?。????????? っ 。 っ???????。?? ? 、 っ???っ???????。? ? 「???っ 」 。
???????『 ??ィ 』 ? ? 「
????? 」 ? 。????? 。? 「 、??????? ? 、
74 
軍隊。t>4>4>4>。を04>4>4>4>4>0ややや4>4>キo告。。告。+ややo告。4>4>4>4>0告。
??っ?????っ???????????ー???????????????。????????????????ー????????????。????、???????、??????????????????? ? ? 」 。
????????、??????????????????っ????、??????????????
????? 、 、 ? ? ?????? 。 ? ュー ー 、 ???ー 「 っ ? 。 っ????? 。 っ 。 っ 、??? 」 。
?????????? 、 っ? 、 ? ?
???、
?
?????????????????、?????????????????????、?
?? 「?? 」 、 っ 。「?。????? 」 、????? ?? 。 、???。「 。 ? ?? 。 。??? っ 」 。 、?? 、 っ 。???。「 ? 。 ュ???? 」 、 っ 、 っ 「
75 
。~'><*4<>4<>キキキキ4<>4<>4<>4<>4<>4<>4<>4<>4<>4<>0号。4<>0苦04<>4<>4<>4<>4<>。告。軍隊
?????????、????????
?
??????。??????????????????っ???
?? 、 ? ?????????????、????????????????? 。
76 
??
?、????????????、??????????っ?????????????????????。
????? ? ?? 、 っ っ ????っ??? 。? ????? ? ?っ? 。
????、 ? ?っ ???、???????????????、???
????? 。 ゃ 。 、??ェ 、 っ ー ゃ?? ??? ? ?? 。 ??? ???????ゃ?? 、? っ ? ??????? ? っ 。 っ 。?? ? 、 っ ? 、 ??? ?? っ 、 ? 。?? ? っ 、 っ 、?? ? 、 。 、
軍隊。t>'*'*'*'*。告0，*，*，*，*キキキキややや'*'*。やややややo告。告0，*
???????っ??????????????????、??????????「??????????????っ????っ????、?????????????????????っ????、???????? っ 」 ? 、 ? ?。????? 、 ?っ 、 ? っ 、 ???? 。? ? 、
????????????
?????????????????????????????。?????????、???????
?????、? 。 、????????? 「 ?」 ? 。 、??? ??「 、 」っ?? 。 、??? 。 ? ? 、???? ょ 。 、??? 、?、? 、 』??? 、 っ 。
??????、????
?
??、???????????????????、????????????
77 
軍隊ペ。<{o<{o吟o<{o<{o<{oサo<{o<{o<{o斗。斗o味。斗o<{oサ。<{o<{o斗。サ。寸。<{o<{o味。味。斗。
????????、?????っ???????????っ??????????????、?????????????????????????、?????????ー????「????????、?っ????? 、 ? 、? ? 」 ? ???? 、 ? 。
?????????っ????????、???????????????????????っ????
??? 、 ? ャ ー ょっ?????? っ 。??
?????????? ? っ ? っ 、 っ
????? ?????。????? っ っ 、 っ??? ?? っ? 。 、??? っ??? 。 ? 、??? っ 。
????????????????????? ?????。??????????ッ?????
??? 。 ー 。
78 
軍隊。~4>0やや。~o幸00告。4>4>4>4>4>4>4>0告。。ややややや。~4>4>4>0幸04>4。
????、???????????「??????????」??、「???????っ??????」??、??????????????ょ??。?????っ??、?ょっ????っ?????????????ょ 。 ? 、 ? ? 、?? ? 。???。? 。?、? ? 「 ッ ? ? ? ? ゃ 」 っ??。 ? 。
????っ????????、?????????、???????????????????、???
??? ? 、 。 、?????? ? 、 ? 、??? ?? 、 っ 。??
???〈??????? ?
?
??????????????っ??????。
?、??? ?? っ?????。?? ?? 、?、? ? 。 、??? ? 。???????? ? 、
?
????????、????????。?
n 
4>。告。4>4>0章。。号。4>4>4>4>4>4>4>4>4>やや4>4>4>4>4>4>4>キキ+軍隊
?????????「?????」?????????????????。????????ェ???????????、???????????、???????????????????????????????????? 、 ? 、 ? っ??? 、 ? 。?、?? 、 ??、? ? ? ?? ? 、??、 ? っ 、????? 、 っ 、???。? ???? ュ ? 。?、? 。
?????????????????????、????????????????。????????
??? ? 。 っ 。?、??? ? 、
??
????????????、??????????????????
??? ?
?????????っ????????????????。?????????????????っ??
っ?? ? 』 っ 、??? 、 っ ょ ? 、 っ?? ?? っ? 。〈 ? 〉
80 
軍隊。t>o}>o}>o幸。o}>o告。o}>o幸oo}>o}>o}>キキキキ。告。。ややや。t>oやややややo}>o}>
国
家
????????• 
山
崎
???
???、????っ???????????、?「?????」??????????????????
??「???」????????っ????。
??? ? ?ュ ー ? ? ? 、
??? ? ? 。?? ?
?????「?? 」 、
?
????????????「??
????? ?? 」、 ? 。??????????????????、????? ?? 、 ? ? ???????? ? 。
??????????????????????????っ?????、???
??
?「??????
??」 ? ? ? ????
81 
軍隊母。味。味。サoサo味。サ。4>4>4>4>サ04>4>4>4>寸o~。サ。味。味。味。4>4>4>4>~。
??????????????
。
???????????、?????ょ???
?? 、 ????????????
????????
82 
?? ??
。
???、?????????????????????。??
???????
????? 。 っ
?
???、
?? 、 っ
?
???????????
?? ??? ? 。
??????? ? 、
「 ?
??????
???
??
」??
????? 。
???????、???????????????????。
??????
「????????
」
?????????
?
っ????????
??
???、?
?
?
???
??????????????、 ?????????。??
??
、?
?? っ 、?????????? 、 ?。 ????? ???
。
?????????????????????????????。????????
?? ?? 、 ????。??
??、??????????? 、 ?????????、??????????
?????
っ
?
吟o斗0+サoサo味。味。ぺ。サ。味。サ。サ0+味。寸。サ。味。サ。サo寸0++サoサ。+味。サ。
????っ????。
????????????????????????、??????っ??????????。????
??? ??????? ???????っ??、???????????。????????????っ???? ? ????、 ? ? ? 。
???????????、「??? 」 ? ??????????、 ?
???? ? ??? ?、 ??? 。 「 」??っ?、? ? 。 ? ??????、??????????? ? っ 、 ? ? ?? っ ? 。
?????? ??? ?? ????、。 。
??? 、 ? ? ? 。
??? ???? っ 、 ?? ??????????? ? 、
??? ?? ? ? 、??、?? ? 。
??、?? 。 ?
??? 。 、????? ? ??? 、 、??? ? っ 。
軍陣
83 
。go+++++。号+0号0+++++++++。ややややキ++++軍隊
???????????????????
84 
????、????????。?????????〞???????????
?
???????????
????、??
?
???????????????????????。?????????「??????
???っ?」「? ???? ? ?? ? ?? ? 」? っ ???? 。
? ?
?
???????、?????????っ??っ?????、?????????????????
??? 、 ? ? ? ???? ? ?。?? ? ???????、??? ? ? 。
????? ????????????????? 、 ? ??
??? ? 、 っ 。
??、 ー ??、?????? ??????????。
??? ィ
???????「????ィ?????? っ?」 ? 、 ?
????? ??????? ?、 ? ??????? ? っ 。
?????、????? ? 、「 っ 」 、
?????
味。斗o味。斗。サ。サ。吟。味。サ。サ。寸。寸o斗。サ。サ。サ。サ。ぺ。サ。味。吟。サ。ペ。味。味。斗。4>
???????????????????????????????????。??????????????、?????????? 。
??、????????????????、?ー?????????????????????????
??? ? 。 ッ ー っ 、?????? ? 、 ??????????????????????、?????ー???? ー? 、 。
????????????、??
?
?????「?????????????????」??っ????。
??? ? 、 。?????っ 。 、??? ?、 。
????????????? 、「 ????、????」???????????
???、 ? っ っ 。
???
?
???????、????????????????っ?、????ュ?ー???っ????
??? ?? っ 、 、 っ????? っ 。??? ???っ 。 、??? 、 っ っ っ 。
??????っ???????、???????????ェ???、???????????????、
??? ィ
?????ィ??
?
?。?????????????????????
85 
軍隊
軍隊
?ョ????っ????????、???、?????????????????????????????????????????????。????????? 。
86 
味。斗<>qoサ。サ。寸。味。サoサoサo斗。斗<>qoサ<>qoサ。ペ。qoqoサ。斗o呼。味。斗。qo斗。サ。
??
??????????????????っ???????っ??????????????、?????
???????? 、 ? 。
?、? ? ? 、
?
??????
??? ?? 、 っ? 。
?
??????っ?、????
????? ? ? 、「 ゃ ? 」 っ ????、 ??? ? ?
?
????っ?????。???っ?????????????
「??????」??ィー???????、「?????????????」????????????????? 。 「 」 っ 、 、??????? ? っ
?
???っ???、????っ???、???
??? ?? っ ィー 。 ? 「??? 」 、 」、「??? 、 『 』 ??、? 」 、 ュ??? 。
斗o斗。寸oサo斗o味。-+-+サ。斗。サo斗oサoサ。味。サoサoサ。サ。斗。-+-+サo味。ペ。サ。-+軍隊
??????っ???、???????????
?
????ィ??????????????
?
????。
?????『????』
? ?
?????????????????、????????????『????』
????? ?「 」
?
? ? ?
?
????????????????????
??
????????、「?
??」 ??? ????????、『????』???????????
?
???????、
??? 。 『 ???』?????????????。??
????????????? 「 ? ? 」 ?。??????????
????? ?? ? 、 っ ? ? 、 ?? ????????? ?? 。 ? 「? ? 、 、 ??????? 、 、??? 、 」 、 ?。
???????? っ 、 ェ っ ?
?、? 、 。???、? 、 、「 ? 」 っ??。 ? ?? ュ ィ 、 ュ 、??、 ? 、 っ ??。?
87 
4>キキキキキキキ4>4>4>4>4>4>4>4>4>争。~4>4>4><>告。4>4>4><>号。軍隊
????????????????????????、??????????????????????
????、?????????????????、???????????????????????。?????「???????????????、???????、?ェ??????????????」????? 。? 、「 ?、? 、 ???? ? ? 」 っ 。??? っ 、 ? っ 。
88 
??
???、?????????? 、 ?
????。? ?? っ 、「?」、「?? ?? 、
?、「??????????、?
??? ? 」 、 、?。? ??? 、??、「
? ?
??
」??????????????。??「?ェ????
?
?」?「? ??
?
?」??
??? ? 、 っ 、??? 、
?
?」?
??? 。 ゃ 。??? 、 ? 、『 』
軍隊。aoやややや。ややや，*，，*，，*，，*，oややo苦00告。。告。，*，0やややややや+キキ
? ? ? 。
?????????????????????????っ?、???????????????????
??っ??? ?????????????、??????????、??????????????????、「 ???????」???????? 。 ???? ? 、 っ 。
?
??????、??
??? っ ? 、 ?????????????????????、??? ? 。 、??? ? 、 ? ? っ 。??? 、 ? 、 。
?????????????、 ? ? 、
??? ? 、 。
??、 ?????、???????????っ?、????? ? ???
??? ?? 、 ? 。 、????? 、 。??? ??? 、 ?????? 。
???
??
???、????????????????????、????????????????
??? ? 、 、????
??
??? ? 、 っ 。 っ ?
89 
+++++0幸0++++0号0+++++++0ややoややややややや軍隊
?????っ?????????????、???????????????????、???????????????? 。
90 
??
????????、「????」???????????????????っ??????????????
??、?? ? ?? ? 「 ? 」 、?????っ? ?? ??????????。???????????、?????????? ? ? 、 。??? 。 、 ? ? ?、??? ? ? 、 ? っ 。??? ? っ 、 っ っ 、 っ??、「 っ 」 、 。??? ? 、 っ ィ????? 。 、??、 。?? ? ?? 、 、???? 「 」 、????。 ??? 、
サoサ。サoサo味。サ。サo<{oサ。ぺ。ペoサ。サoサ。斗。斗。ぺ。ぺ。サ。吟oサo寸oサ。ぺ<><{oサoサ。
???????????、??????????????????????????????。??????????????????????????????、????????????????????????? 、 。
?????????????????っ?????、?????????????????、?????
??? 。 ?? 。
?ィ???????????????????ィ??
?
?????????ョ??????????
??? ? っ 。「 。 。 」?、??? ??? ? 、??? ?? ?ょ 。 、 、???。? っ 。
ム、
1、
〈?????????????〉
???????????????????『???』
?
???????????????」
??〈??????????????????????????〉???
軍隊
91 
。号。4>4>4>4>4>キやややや4>4>0号。4>4>4>4>4>。告。。幸04>4>4>0号。4>0炉原発
? 、
「???ゅ」
????
宮
田
92 
章
???????、?????????「?ェ??????????????」???、????????
????、???????「???ゅ」??????????????????????????????????。? ?。「 ? ゅ 」
?????
??「???ゅ」? 、 ? 、。 ? ? 。 ? 。
???、????? ? ??、????、??
??
???ー??????????
???????? ? ??? 、「? ゅ」? っ??っ ? っ 。 、? ゅ 、 。 「?ゅ」 。 ?? っ 、 、??? ? 。「 ゅ」 ????、?????? ?っ 。
原発。b4>4>4>oややややややややや。ややややややキキキ4>4>0ややo告。
????????????、???????????????っ????、?????????????
???????????、???ゅ???????????????????????。
??????????????????ー??????????、????????????????
??
?????ェ??????????? ? 、 ??????? 、? 。 ? 、??????????????、?????、?? ?????? 。??
???????????「 ? 」 。?? ュー ???? ー ?
?????。? ?? ??ュー っ 。 ー
?
?????
ー? ??? ?ー 。 ? ?? ュー
?
???
?
??
???ー????? ?ー 、 ー ー 。???ュー
?
???????????ー??????、??????????ュー?????????
??? ー ? 。
?????????? ュー 、 。
????? 。 、?? ? 。
93 
。t>+++o号。+++++++0やややや++++++++++4。原発
??????ー???????????????っ????、?????????????????????っ???。????? ? ? 、??? ? ー ? 、? ェ??? ? ー 、 、 っ??? っ ? ? っ ????? 、 っ 。
94 
?? ッ
?????、????、?????「????????????」???????????????、?
????? ? 、 ュッ ッ 、?ッ?????? ? っ 。 、 、??? っ ? 、?
?
???????????????。??、????????????ッ?????
?
?????????
??、 ?
?
????ッ????????????????
????? 。??? ?? 、 、 ??????、????
?
?????????????。
????????、?????????、?????????? ? ? 、
??? っ 。「 」
原発。~++++oややややややややややキキキキ。~oやややキキ。告。。告。
?、「???????????????????、?????????」???????????????????。?????????、??????????????????????????????? 、??? ?? 、 、 ? ? 。 、??? ? ? 、ー??? 、 。 、???、 、 、??? 。 、??? 。 、? 、???っ 。
95 
?
???????
?? 、
?
???????
???
??
?? ? ?
?
???
??????
? ? ?
? ? ?
キキ+++++++++++++0号。+++++。やや。goo号。。やや原発
96 
「???ゅ」
???????????
堀
口
邦
子
?????「???ゅ」?????????????????????????、??????????
????????????????、????????????????????????????。??????????、???? ?? ?? ?、??
「???ゅ」 、?????、????????? 、 ? 、
??? ?。 ? ? ???????????????。
???? ??? ? ?? 。
??? ?? 、???。? 、 ? 。??、 ??? 。??
????????
?
???????????????????
? ? ?
????????????
原発。告。+0告。。やややや。~<i。キキ。やややや。ややややや。~++++++
?。????????????「???ゅ」?「??」????????????ッ?????????????????、?????????????????????? ???? ? ? ?? ? ? 、 ???。 ー? ? 、 、「 ゅ」??? 、
?
????????????。
?????????????????、?????????????????。???????「???
??? 」 。 。???、? っ 。??
????????
????????????????????。???? ? ?
????、??? ? ? ? 、 ?????? ? ー??? ?? ? 、
?
????ー?????????????。????
??? 、
?
?????、???「???ゅ」???????????
??? 。 ?? ッ
?
?????????、???????????????
??? 。 ? 、 ???? 、 っ 。
97 
+++++++++0奇0++++++++++++++0やや毒ガス
????
• ????????
98 
岡
田
懇
子
???? ??
????、??????????????????????????「?????、?????????
????? ?? ? ? ?? ?、? ???っ?。??????っ????。????????????????、? ?????? ? ? ? ? ?????。 ? 、 」 っ?。
????????、????????????、???????????????????????、?
??? 。 っ ? ??? ? ? 、????? 、 ? 、?? ??????????? ???? 。??
??、????????????? ?
?
??????
?
??????????????????
?????。?? ? 、 、
寸。4>4>斗。サ。味。ぺ。味。寸oサ。吟o斗。ペ。味。サ。サ。べ04>サo吟。サo斗o斗。サo寸o吟。毒ガス
?????????、??????????????????????
?
?????????。
?????、??????????????????????????????????、??????
??? ? 「 ????????」???。???????????、?????? 、 ? ャ ??????????????
?
???????。??????????????????????、?
??? ????? 。
???????? 「 ???、???????????????、??????????????。
??? っ 、 、?????? 」 、 。? ? 、
???????????????????
????????? 、 っ ? 、
??????? ? 、 、?????? ? 、 ???? 、 、 ????????? 、??? 。
???????? っ 、 。
??? 、 ? 、 っ 。
99 
毒ガス斗。ペ。斗。斗oサo斗。サ。サ。サ。サ。サ。サ。斗o<{<>ペ。サ。ぺ。寸。吟o吟。味。斗o<i。ぺ。サo斗。
????っ??、???????????、???????????? 、 ? 「?ッ? ??、????? ??
???????????、??????????
???、 「?????? 」 ? ??????? っ 。???「 。??? 」??? 。 ?っ?? 、??? 、 、???、 っ 。
?
???
?
??????、????????????
?っ? っ 、?????? 、
図
信、‘ ・ー ， 
1ω 
つまようじに使った松葉 (1944年12月)
斗o味。サ。'*''*'寸。斗o，*，吟o斗o，*，味。分。味。ぺ。味。ぺ。サ。サ。サ。斗。斗。斗o，*，，*，斗。毒ガス
?????。
???????????????????っ???、?????????????????????っ?。
??? ???? ????、????????????????????っ????????、??????、?? ??????????っ??????????????????????????????? 。 、 ? 、 ? ???? 。 、??? 。 、 、 ゃ 、 ゃ 、 ゃ?ゃ? ゃ っ 。 、 っ??? ? 。 、???、? 、 。?っ? 。 、 ェ ?ャ? ? ? 。
????
?
???、???、????????????????????????っ?????????
っ?? ?? っ 、 、 ? 、 っ
? ? ? ?
?「??? 、 っ っ っ っ 」???? 。 、 ? ャ 、? ェ
?
???????ャ???????????????????。????????????『???
??』 、 ?ャ??? ? 」 。 、
?
?、????????
101 
。t>++++++++'"号。+キ+++++++'"幸<>++++++毒ガス
?????????、????????????。????????、??ャ?????、?????、???????、????????っ?????、????????????????????????。???、 ? ? 、 ッ? ? ? 、??? ? っ 。
???ッ???????、????????????、??????????????????????。
??? ? 。 、 、 っ?????? 。 、
??、?? ? ? 。 っ
??、 っ 、?????? っ 。 っ ?、 っ??っ 。
??????????? ? ????????????、????????????
??? 、??? 。
102 
??
?????、?? 。 っ ?、 、
????? ?? 、
?
??????????????
???、???? ???? ? 。
サoサ。吟。サ。+サ。サoサ。吟。サ。サ。サ。サoサ。分。吟oサ。+斗oサ。ペo斗0+斗o味。サ。毒ガス
??、?????????????????????????。
??、????????????????。???????????????????、?????っ?
??? ?????、??
?
????っ??????????????????????、??????
????? ? ??っ?。????????????????ー?????、? ? 。
???????????????
?
???????っ?。
???? 、 、 ?
?????、? 。
??? 、 ?
??? ? ????????? ??????? 。???、??? 、??? っ??? 、?????? っ
防毒面の配給(1944年1月頃)
103 
。~4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>。章。4>0苦<>4>4>ややや4>4>4>0ややや毒ガス
????????、?????????、???????????????、???????????????っ??、?????っ????????????????????、???????????、?????? ? っ 、 ? っ???っ 。 ゃ 、 ???? ? ? 。 、??、 。 。???
?
???????????っ?。
??
104 
?、????????、???????????????、???????っ????????????
?。??? ?? 、 、 ????????? ??。 、 っ 『 』 、??? ?、 、
?????、 ? っ ? 。 ? 。???????? 「 、 、
????? 、???????? 。 ? 。 。??、 、 っ っ 、 ?
サ。サ。ぺ。サ。斗。吟o吟。サ。サ。味。味。寸。サ。寸。斗。吟。寸。サo斗。サ。サ。斗o味。サ。ペ。ペ。
???????、????????????????????????????????
????????「?????っ?、??????????????????????????????
??? 。????????っ?? 。 、 ???????????????????????。 」 。
???????、???????????????????っ???、???????、???????
??? ? 。
??、 っ 、 、 、
??? 、 ? ?????????っ?? 。????????? っ 、 、 ????????? っ 。 、??? 、 ? ???? っ 。
????????? 、?????? ? ? ? 「
??? 」 、??? っ 。 〞
毒ガス
??? ???
?ー????????????? ?
?
??????????????ャ??ー??????????。
???????〈? 〉
?
?????
?
?????。
??
105 
廃棄物
???????????????
?
106 
味。寸。ペ。斗。斗o斗oサ04>4>4>4>4>斗。サ04>斗oサ。サ04>斗。サ。斗。寸o斗04>味。
??
??????、?????????????????」?、?????????????っ?。????
???????? ?ー?? ?? ????
?
???っ??、??????????????????
?? ? 。 、 ????」?? ???」 ?? ? ??「????? 」????????? ???? ??? ?? ? 。
??、?????、????????????????、????????????、????????
????? 、 。 「 ? ??? 」 、 、 ??? ??? ? 。 、 ??? ?
?
?????????
?? ? 。
「?????、????????? ー ? 、 ? ?
???、? ー
?
?????。?????????????????、????
?? っ 、
?
???????????、????
?
???????????????
?」 ??
?
??????????????????
?
』???????????????????
?「 ?? ? ? 、 」 ? ? ??? ?? ? 』?? ? 」 っ ッ 。 、
佐
藤
サo斗o斗o斗o斗。寸。ペoサoサ。ペ。サ。サ。味。ぺ。サ。味。サ。サ。サ。ペ<><{o斗。サo斗。味。サ。
?????????????
?
??、??
?
?ー?????????????、???????????
?? ?、???????????????
?
???、??????????
?
???????
?? 。???? ? ???、?????????????。??????
?
????????????????????????????????、?????、????っ?
?? ??? ??。? ??????????????。????? ? ? ?、????? ?
????????????????っ???????、???????、??????????????
????? 。 、?? っ 、 ー 、 ー っ 、?? ??? 。
???????っ 、
?
??????????????、? ?
????? ?? 、 、 っ っ 、?? 、??、 ??? ー、 ッ
?
?、??????ー、??ッ????ー???????
?? ??
「??????、??????????、????????????????」???、?????????????? 、 、 、 、? ?
????? 、 っ 、?? 。 ? っ? 、 、 。 っ?? ? 。 〞 ?
107 
廃棄物
PKO 斗。斗。斗。4>4>4>味。4>4>々 。4>味。味。吟。4>4>4>4>4>吟。母。4>4><ヰトサ。サ。
???????っ
108 
? 、
??
????
飯
岡
祐
保
????????????????、〈?
??
?」??????〉?????っ?〈?????????
????
?
???????ー??????????????。????????????????????
?? ??、??? ???? ?? ???? ?? ????????????っ?。????? ? ??????っ???????????? ?っ? っ 、 ?? ?????? ? ? ? ?。?????????、? ?? 」 ? っ 。????? ? 、 ??。 ?
?
????????????
?，??。 ? ? っ 。 っ 、 っ?? ? ???
?????っ?。
?ャ??
?
???
?
?
?
、
?ャ??
?
??????ー、?ャ??
?
?????ャ
?
。?????ー?。?
????。 っ 。
ペ。サ。サo寸o吟o，*"サ。ぺ。サ。味。サ。サ。サ。サ。サ。サ。斗oサoサ。サ。サ。サoサoサ。サ。サ。
?????????????????????????。「????」?????????????、??
????ッ?
????
??????〈?????????????〉?????
?
??????????
?っ ? ?????。???ィ? ? ?、
???
??????????っ??っ?、??????????????。???、??????
????????????? 。 ィ ? ???
?? っ 。??、??
??
?????????????????っ???。??????????????????????
???????????????????????っ?、?????????????
っ 。
??????????? 、?? 、????????????????。 っ??
?????、 ? ? 。
選
挙
????????? っ ? ??、 っ 。?? 、 ィ っ ?
??、????????? ?、 ? っ 。
PKO 
???
?????????っ?????、????????? ? ? ?
??
?
?????、
??????????????????????っ???、
?????????っ??
109 
PKO 
???????????
?
??????????????????????、
????????っ?。
110 
????????????????????っ?。
味。斗o吟00}>寸。斗。味。斗。母。o}>o}>斗00}>サ。母。ぺ。味。斗00}>斗。サ。味。味。斗。斗。0}>
?? ???????、???????????っ????????
????? っ 。?? ??
?????????っ 、??????? 。 ?
?????????
?????????っ?。
?????????????????っ????????
?? 。 ? っ 。
???????????????????
?
??、????
??
???????????。
??????????????、??????、????? っ 。 ? ??
?
? ?
?
????? っ 。
???
?
???????????????ー??ー?????????、
?????
??
??????
? ?
?。
?? ???
?
????
???????????????。?????????????
????? ? ??? ?
?????????。
????? ? ? っ ? 。 、
??っ???。 ??? 、
????????????????っ???。?????
寸。寸oサ。サo寸。ペ。味。味。サ。サo，*"サ。サ。サ。サ。サ。サ。斗。サ。ぺ。ぺ。サoサo，*"斗o吟。
?????、?????????????????????????????? ィ ー
?????????ィ??
? ? ?
?????????????????、?????。??????
ー???????? ? 、 ????
???
????????ー????
っ??っ??? ? 。
?????
?
???っ?、
????ェッ?????????????????、????????
?????? 。
?????? ィ っ ? ??????、????????????????、??
??????っ 、「 」 、 ッ 、?? ??
?
??????? ?? ?
?? ?????
PKO 
「????????????? 、 ? ????っ」
???、??? ? ? ? 、 。
???????????????? ??? ??っ??、
?????????????
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?????。
???????????????、??????っ???。???????????????、
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?? っ ??????????????????、
???????????。
???????????????????????、???????????????
?「??????」 ??????????。
???????、
味。斗o<{o吟。<{o母。味。サ。斗oサo<{o<{o斗。斗o<{o斗。<{o<{oペ。ぺo~。斗o斗。ペo<{oサ。
???
???
???????、?????????っ?? 。
???、?? ?? 。
???
????、??????
??。 ? 、? 。
????????? ???????ー??????、????っ????。「????っ????
???? ??? ? 、 ? 」 、??????????、???????? ?? っ 、 ィ ー
? ? ?
?
???? 。
?????、? ッ???? ???????????????????っ??、
???、? っ 。
?
????????????っ???、????????????。??
??ー??、??????????????????。
????????????? 、 。 ? ?、
????????????。????????? ? 、 ー?? ????????????????????? ? ?。? ? 。ガ
ポ
lレ
???????っ??? 、 ? 、?ェ???ッ 、 ッ
?。?? 、
???????????????????????
?
?????????????、
??????????
サo斗。斗。斗。ぺ。吟o味。斗。サoサo斗。斗<>'*'味。ぺ。サ。味。サ。味。サ。サo寸o斗。斗o味。サ。
?? ?」?????????????????っ???、?????????。
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口
民間口司JLU甘lilml'iwJ
Ii.甘 口金
「?????????????????」。?????っ????????っ???、
選挙用紙は絵文字で示されている。
上から
・人民党(当時の政府。今の第2党)。
・シアヌーク派(当時の三派の一つ。今の第一党)。
・仏教自民党(当時の三派の一つ)。
小政党を含め、合計何と20もの政党が乱立した。
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サ。++斗。++サ。味。サ。斗o斗0++++寸。++++サ。味。サ。味。味。味。
?? ? ? 。 っ ? 。?? 、 ?? ?????? ??。 っ 、?? ??? 、 っ 。
???????????????。??????????????っ???????。????????
???? ?、 っ 、 っ 。
???? 、 ? 、 ? ?
??????? 。
???? 」??????????、?????っ?????????っ???????。????
???? 、 。 ??? 。? 。? 。 ィ ? 、??????????? ??? 。
????????、 っ ?
????、 ? ? ?? 。
????????????????っ????。???????????
??、?? っ 。ぅ。 ? ? ? ? 。 、???? 。 ッ ? 「 」?? 、? ャー 「 ? 」
???
?
? ?
?
???????
味。寸。+斗。寸。サ0+サ。++斗o斗。味。斗。++4。味。サ。味。斗0++++4。
???。???????????????????????。?っ???????????
、
??????
?? ?
????????????????。
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???ー??、?????????????????????????
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?、????????ィ????
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?? ??????????
?
、?
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?
????????????????、
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、
??
?
?
?ょ ??? 、 ?????????????????????????、
???
?
????????
???? ? ??? ?。????
「??ャ?
」
???????????。????????、
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し、
?? っ ? 。 、
??????
「?
?
?
???
?
」
??
「???
」
????っ
??
。
??
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???
?
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???????
セレイ ・パルさん
?????? ??? ????
????????????
?? っ ?
。
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ー?????
。
PKO 
????????????、??、
???
???、??、???、
??
??????????。
?? ?????、????っ???????????????、????????
?????????????????。???、????????、???????????????????、「 ?????????? ? 、? ? 」 ??、??????? 。
?
??
???????????、???????????????、????????????。
??????? ??、?? ? 、 ??
????? ? 。
???
?????????っ??、
+~。サ。+++++++++斗。++斗。サ<>+吟。吟。++味。サ。斗。味。
?? っ っ ??? ???っ?。
????????????っ 。??? ? ? 。
?????。??? っ 、 っ ッ 、?? 。 ??? 、 ??っ????。????? ??? 。
??????? 、 。 、
???。? ー
• ?
????
????
?
???
?
?????????????????????????。????????????
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サ。味。ぺ。サoサ。サ。サ00}>サ。サ。ぺ。サ。サ。サ。喝。味。サ。吟oサo斗o斗。サ。場。サ。斗00}>
??ュー??。
????????????????????、?????????????????????っ???。「??????????、?????????????????っ???。????????、????
?????。???? ????????。???????????????、??????????、?? ?? っ??????」。?っ?????????っ?。???????、?? 、 、 ? っ?? ?????、? ??っ ????? 、 ?? ? ? ? 。
???????????、 、 ? ????
????? 、 。
???
???????????????????、???、??、??????。????????
??????、 ? ? っ 。
????? 、 、 ィ 、 ????
??????? 、?? 、 ィ?? 。
???????? ??
?
???????。???????????????っ???
?
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????? ?
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→。++++斗oサo斗。サo斗。++サoサ0+サoサ。サ0+斗oサo味。ぺ。斗。ペoサ。
?????「??????」?????????っ???。
???「???」???っ????????、
????????、? ? ? ????????????っ???。
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?
????っ?????
?? 、 ? 。 ? ???????????、 ??????????????っ? 、????? ? ? ? 、 。
??
???????、????????????、??????????????。?????っ??
????、 。
??
????????????、?????????、???????????
?? 。? ???????? ?。? ? ?? ? ?? 。
?????????????っ ? 「 ???????????????????
?????」???? 。 ッ っ 「 」 、 ? ???、?? ? っ?? 。 っ 。 、???????。 、?? 、 ??
??
??????????????。
????????????? 、
??????
??
?? 。 「??」???
?????。? 「 」 「 」 。 、?「 」 ? 。 ? ? ? 。
?
? ? ? ? ?
????????????
? ?? ???
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?。? ?、 ? ?? 、? ? ????? ? ? 。 、 ???? 「 ??? ? 」 「 ?????? ?? ?」???? ?、 ?
?
???????ッ????ェ?????????????????????。
???「???」?????、??? 「
?
?????? ????????」?????????
??? 。 ? 「 ?
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???????????????っ?。?????「?ェ??
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???」?
???????? ッ ? ? 。 ッ ?、?ェ?????????ィッ ? ? 、????????????????、????ェ??
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??? 、 ?ー ??? 。
「?ェ????????????????????????????????????????????
ー?? 〈 ぉ
?
??〉?????????、????????????
??????
???
?? ? ? ? ? ? ?
????????????????。???????
???? 、 ? 「 ?」
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?????? ?? 。「 、 ?? っ っ 」
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???? ? ? ?????????????????????? ??? ????っ?。??? ? 、 ??????????? 「 」 「 」 ??、?? 。 ェ
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?
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?????「??????????????????
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???」?????????。???????????
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??? ?ッ ? っ 。
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? ? ?
????????っ?。? 、 ?? ???????????????。????
??? っ 「 」 、??。 ?? 。「 」 「 」??? 、 、
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?
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???????っ?。??????????????????、 ? ? 。 、?? ???『??????』???? 。?? 「 ? 」 ??、???? ??? っ?。 ?? 、??? ????? 、??? ?? っ 。
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???。???っ??????
?? 、 ? 、??、??、????????????????????、???????????? ? ???????????????。っ?? 、 ゃ??ゃ 、 っ 。
???????????、??????????????
?????? 。 ??????。 ???????。?? 、?っ????? 。 っ????? 、 っ??? 。
????『???????』 。 ?。
??っ?? 。
????っ?。「?????????????????。」???? ? ?? ??、?????? 。 ??????? 『 ????っ?? ? ? 』???? 。
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?????????、???????????????
???。? ??? 、 ?????。??? っ ???????っ???? 。 、 っ??? っ
?
???、????
??? ? 。
?????????? ? 。
????? 、???、? っ 。???? ????。「 、
沖縄から
???」?????、?????????「?????????????」????????? ? っ 。
????????????????????????、「??????????」??????????????
??。?? ? 「 、???????? ?」 、 ? 。??、? 、??? ? 。 、??? 、??? ???? っ 。???
?????????????。????? ー
?。??? 、
?
??ァ??????
???? ? 。???????? ??? ー 、??? 、 ? っ
???????????????????????????? ?? ??? ??????? ??? 、 ? 。???? ?? っ 。 ???? ? ? 、 ??????? ? 。
????????????????っ?。??????
??? 、 、????? 。??? ??? 、??? 。
??、????? ??????、『?
??? ?
????????
?????
?????
???????????ょ??』
??? ? っ 、??? っ?。
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????????、???????。? ? 、?? っ 、?? ? ? っ ?。?? ??? 、? ? っ ?。??、 ? 、?? ?っ 、っ?? ? 。
??、????????????????っ?????、
????? 。?っ 、 ? 。 ??? ????? 、?? ゃ? 。?? 。? ? 、?? 、 っ ? ー っす??????????????????、?????、
????? 。??????? ? 、「 」 。
阪神から
??????????っ????????????っ???? 、 ?っ 、 ??? 、?????????? ?っ?。????????? ゃ 、???? 。????、??っ???
??
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??、?? ??? ?
?????
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???? ? ? 。?? ?? 、?、 ?? っ 。 。
??????????、????? ッ?ュ ?
????、???? 。 ? ??、 っ?? 、????? ?? ?、 ? っ
??、?っ?????、????っ???????????? ? 。 ? 、 ??? 、?? ???? ?。??? っ??? ?、???? ?? ? ? 。?? ? ?「???????????」???????、???????????? っ?? 。 。?? 、??? 、っ? ?? 。? ???? ??ゃ 。 ?っ 、?? ??????、????????????????????、
??????? っ 。?? 、 。 、?? ??? っ ??? 。? ? 。 っ?? ? ?。
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??????? ??? ?? ?。 ?????? 、 ? ?? ???
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??????「 」 、っ? ? っ 。 、??? ?????? ?。 ??? ?、 。 、?? ??、 ー ??? 。?? ?? 。???? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? … 、
????。 ? 、 っ??? っ ? 、
??????「??????」??
???っ????。??????、???????????? っ?。 ? ?????
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?? ??? ???? ????????????。 ?? ? っ?、 ?? ? ? っ ? 、?? ??? 「 」 っ?、 、??? ??? 、?? ?っ?? ?? っ 。 、?? 。? 。?、 ?? ? 。?? ??? っ?? ? 、 。?、 ?? 、?? ??? ? 。?? ? 、 。??、 ?? 、っ? ??? ? ? っ
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????」?????? ? 。 ???
?
??????????。?????????
?? ? 、 ? ??? 。 ???? ?? 、 っ?? ?? 、 ? ??。?? 。? ? ? ??? 。 ??? ??? ???、 。
???????????????????????、?
???? ?? っ 。 、?? ??、
???????っ?、??????
?っ ???っ
?????????????
?、?????????????。????「?、???ゃ ???、?? ? 。 」 っ ? ??? ? 。「???????」 。??? 「? ??、 」。 、ゃ? ? 。 ? 「 」???』????????????????????「????ゃ???」 ??? 、 ュ ー ョ??? っ ?? 。 、ぅ。 、 っ??????????、????????????????????
?。?? ???? 。?? っ ???。 、??。 ??? 「 」 。 「? ? 」?? 、「 」 ゃ?。 ?? 、
??????
??????? 。? 、ぃ。 ??
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???????????っ?ゃっ?「???????????。???????」??????? 。
??????????、???????????ょ??。
????、 ? ?? っ?? 「 」っ 。 ??、??? ???? 、??? ??。
??????????? 「 ? 」 「
?????」? 。 「 」 ???「 」 ? 。 、 ???? ? っ 。??? ?
???????????? ??
っ??っ? ?。???? ? 。?? ????? ? 。? ? 、
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?? 、 ? ???、 ??????????????? ????????? 。
????????????????????、????
????? 。 。ょ? ???? 。
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阪神から
?っ???。?????「?????」?????????、 ? ? ? 、 ? ??????? ?? ???。????? ?、??? ?
す????「??????」??????????。??
??????? ? 「 っ 」?? ???。「 ? ? 」 ??、 ? ? 」 っ?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。 「 っ 」?? ?? ?。 「 」??っ ?? 。?? ??
???????????、?????? 、 ?
??????? 。 、
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??っ???? 、?、 ? 。 、 っ
??、???????????????っ????。???? ? 、 ??????????っ?
?????????????
っ??????????? 、?。 、?っ???
???????っ?、???????????????。
???、?? っ?? ? っ 。 ????????っ ??? ?。 、?? ?? 、?? ?? ? 。???
?????「????」??。?? ?
?????っ?? 、??っ ゃ ????、?? ?っ???。 ? ゃ 。
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?? ?? 。 っ 、
阪神から
??????????????「?????」????。??????????? 、
?????????????
?? 。 ????っ? 、?? ? 、 ? ???????。 ? 、?? ? 、 ゃ 。」??、???????????。
」??????????、?????????????
????」 ? 、 。 、「?? ? 」 、?? ??。? ? ? 、?????????、 ? 、???っ っ 。 「?? っ ? 」 ?「?ィ?っ 」 「 ュッ っ 、????? 」 、?? っ 。 ??。 ?、? ? ?
????????、?????????????????
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?????? 。
?????????????????。???????
???、? ? 。?? 、 。 、?、 ??? っ?????。????????、 ?、 。??? 。 っ 、
昔日
?? ? っ ? 。 ??? ? ー ?っ 、 っ っ?????ょ ? 、?? 、 っ っ?? 。? っ 。 ? ゃっ?? 。
????????????ィ??????? 、
??????????? ? ? ?、
?
???
???? ィ 」 、 。 ???? 、
????ィ???っ????????????
阪神から
????。????ー?????。???、????????
?
ッ?????。?
?
?????????????
??? 。
????、???????っ?????っ?、?っ??
????っ? ? 、 ? ??? ッ ? 、 っ?。 ??? ィ ??????????っ???、 ?? 。 ?ゃ?? ?? っ??? 、 。?、 ?っ? 、 っ??、?? 。 っ 、????? っ っ 。?? 。 、??? 。?? ? ッ ー????
????????????、???????????っ
????????????。????????????っ?? 。 ? っ 、?? ???????????? ??。???????? ? 、 ? ??? ?っ 。 、??? ? 〈 〉 、?? ? 、?? ? ? 、 っ?? 。 「 ュ ィ」 っ?? ? 。 、??、 ???? 。
??、???????????、??????ュ??ィ
????? 。?? 。 、?、 ??? ? ? 。?? ?? 、 ? ??。 ? 、
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?? ?? 、
阪神から
???。????????っ??????????????? っ? っ 、??っ ??。 ???????? 、?????????? ?? 。? 、 ???? ? ?。
? ?
? 、
??????、
???????
?? 、 ? っ 、?????? っ 、 っ? ? 。
????、???????????????。????
????? 。????? ? 、 、，
?
??? 、
??????????っ?????ゃ??
?、? っ ? っ っ?? ?っ? 、 ?す???、?????????????。??
?????。 ??? 、 ? ???
????。
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????????、????????????????「????????????????」??????。?
?「??? ?ュ??ィ???っ??、????????っ???? 」 。
?
、?
??? ?、? ????????。?????? ? 、 ? ??? 。?? 、? ? ??。?? っ 」?? ?っ 。??、??? ? 。〈 ? ?
?
??????????????????、
???。? 「 『??』 ? ? ? ょ 」 っ??? 。
…?
??
?
?
?????、
????????????
???「 ?」 ????????????、????
???
?
?????ェ?????????????????
????。『???』????????????、?????????? ?? ?、「 ???ィ???????」 ?っ? 、??? っ 。
????っ?、??? ? っ 、
??? ?、 ? ????「? ?」? ??????っ ?? 、 、 ?? ??、? 『 」??? 、 ? ? っ??? ?。?っ?、 ?「 」 、??????」???????????っ?。??????、
???????????????、「?????」??????????? 。
???、?????、??????????????、?
??? ? ?????????????。「 」 ????、?????? ? 。「 ????? ? 」 、 ? 」??? ????? ? 。? 。
????????」?、「???????????、?
?????????? ?? 、 ィ??? ???? 、??? ? 」 、
?????????
?
?。
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??????????????????????? ?? ??? ?、? ??? ッ???ー?、??????????????????????
??????????????。???????????っ???
??
????????????
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???
?
? ? ?
??ー 、??? 、 、 ???? ? 。
??
????????????????
??? ー っ 、 ー????? 、 ャ 。???、 っ っ 。
????????????、??????? ??
??? 、
???
??????????????
??? ? ???? ?っ?? ョ??、 、 ?? っ? 、
??
???????????????っ????、
???
???????。
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?『??????????っ?』????
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??? ? 『 』??? ? 』 。
??????????????、???、??? ?
??? ー っ 、
??
?????????
〈????〉?〈???ー?ョ???ッ?ュ
?
??????
???????? 、???? 。
???????? 」?????????
??? 、
???。???、??????
?
????????????
?、?? ? ? 、 ?????????????? ? ? ?????? ? ??。???、 ?????????? 「 」
? ?
????????、?
??? ?? ? ???? ???? 。 「??」 、 ッ ー??。 、 っ??? ? 。
????????????ッ?ー???????????
??? 、 、????? 「??ッ
?
??????????????????」???
??? 、???? っ 。 ? 、??? ? 。 っ ??
? ?
??? っ ?。
?????????
?
??
??? ??? ?? ??????? 〈 ? 〉 、? ?? ??〈???
???????〉?????????????っ??????????????????????、???? ????????、?????、???????????????? 、 、???
?
???????????。???????????
??ィ ー ッ ー
た
「???????、?????????????っ??」
???、? ? ー ー ー 「???????」 ? 。??、 ー 、??? 、 ?? ー??? 。 、? 、??? っ ? ? 。
?????、???????????????、????
??? 、 。
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?〕「??????????????
???、???????????????????」「??、??????????、???????????????」「?? 、 ? 」??、? ????ッ??。〔????? ??? ?????? 。 ー 。?????、 、 、 、 、 。〔????〕 〔 〕???? ?? ??。〔? ?〕?
????
???????????????
?????? ??? ??ッ? ????
????????????????
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ら
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?
?
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????
??? ?????、??????????????
??????、????????、????????、?????????????、 ャ? ????「 ??」?? ???????。???
?
????????????、?
??? 。 、 ? ???? ? 、 、 「??? 」? 。
??????、?????? 、?? ?
?
?
???????ヶ???????。????????。
????、?? ? ?? ?」、?????????????「 ???? 」 。 「
?????????????。??、?????????????????? 。
???????????????〈?????????
?〉??? 「
?
??
????」???
??。?? ??????「?????????? ? 」、 ? 「 ???? っ 」、 「 ???? 」
?????「???? っ ?
??? ? 、?『??? 』 ? 」 。????????????????????っ???」????? ? 。 「????? ? ????????? ???? 」 、??? 。???、???????
?
?????????????、
??? 。 『 』『
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??????????????、?????っ????。
?????、 ?? ?、
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?? 、?? ?? っ 、????
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??????????、???????????????、
?????「??????????????」???????????????????。???????????????????????????????、??????
?
?
??? 、 っ??? 。 、??? ィ っ 。
?????「?????????????? ?
??」 、????? 、???????? 。??? 、ィ?? 、??? 、???? っ 。
????????????? 「? 」
??? っ???ュー 「 」??? 、 ?? 、 、
?ッ?????????????????。
?????、????????????????????
??? ????????。? ?????????、? ???????????????? ? 。 ???、? 、 ァ ー??? 、 、??? ? 「 っ 」???
????????????? 、 ?
??? ? 。
「?????????????????????。???
。???。??っ??????????? ? 」????? 、 「 、????? ??、??? ??? 、 ?? ???? 、 ??
?
??
??? ?っ
?
????
? 。
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〈??????〉???????????「??? ー ? 」??????????、???????????????
??????????????????????っ???。?????? 、 、 ???? 、???、?????、?????????????? ?、「 。??? っ 」??? 。 ???? 。??? 、? っ 。
???????????????????、??? ?、
??? ? 、????? 。
????? 、
??? ? っ 。????? 。 、
?、???????、??????????????????????、?????????? 。
???????、??????????、?っ?????
?ー?
?
??
???????????ァ???
ー??? 。 ? ????????? ???、 ????? 、「 」 。??? ィ 、
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?ー? ? っ 。
??????????、?っ?????????????
??? ? 。 っ 、????? ? 、 ? 、??? ? 。
???????????? ? ? 。
??、「 ? 、 、????? 」 、 「 」??? ?? ? 、 ????
???????? ???? ?。
????????????っ???。???????????????????????、??????????????。?????「????」???????? っ ? 。??? っ ? 、??? 、 。??? 、? 、 、??? 、 、 っ 。?????????
??????
??????
??????????????????????????????
?
?????「????????
????」?????? ? 、??ー??っ 。
????? ???????????
??? ?、 ? 。??「??」 ? ??っ 、???。 ? 、????
?
ッ????
?っ????????????????、???????????????????? 。
????????????、?????????「????
????? ? っ 」 。 ?????? 。 ????????????、 、??? 、 「 」??? っ 。 、?????? 、????? ー 、??? ?。 、??? 。
「?」??????????????????????っ
??? 「 」 、????? 、 、??? ?? 。
「??????」??
?
????、????
??? 、
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???っ 。
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????????????????????
?、? ?「???????????」??? ?、 ? 、 ? ????? ?、
?
? ? ? ? ? ? ? 。
?????、〈????〉??????????????
??? 、 ? 。?、??
??
?????????? 。
??? ??ー ? ? 、??? ? ー 」??? 。「???、 」 。
?
???っ????
??? 「 ? 、
???、?????
?
??????????。
「??????????????、?????????????っ??? っ 。 、『 』????? っ 。
????ー????」???。
???????????????????? ?
???????、????????????????????????????????????っ????。????????????っ???、??????????????
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?????「 ? 」??? ? 。
????????????っ?????????っ??
??? 。????? 、「 っ?」? ?、 、??? ???? ? っ 。
?????????? っ 、 ? っ
??? 、 っ 、????? 、 、 、??? ?? ? ? っ 。??? っ っ?、? 、 っ 。??ッ 。???っ? 。
????????????????????「?????
??????????????????、?????????? 」 ???????。??????????????、 ?? ? 」。
??????????ャ? ィ ー???????、〈??? ????〉?〈
?〉????『? ??
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??????ャ ?ィ ?? ー??。 ィ
?
??????????ー???
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? 。
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?「? ィ ?? 」 、ャ???? ? ? ? 。 ?
?
????
??、 ? ?? ?? ? 。
???????? ??っ?〈? ??〉??
??? ? ? 。 っ
?
?
? ? 。
?????????????っ?、??????????
????????ー????????
?。???????、? ? ? 。
?????
?????
* 
〔??????????〕??
??ッ??????????????、????。
?ィ??????ー ?????? ????っ?。????????っ? 、 ?っ ???????っ??? 。
????、?ょ?????ー??
??
????
??? ? 、 ? 、??、??、?? ? ?。
????? ー ッ ー ? ?、????
??っ ? 、????。?ッ ー っ
??
?
??? ャ ー ? 、??? ?、 ? 、 。
?ュー?ー??? 、 ?
?
?????
??? 、 。
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1111川1111111日111111111111111111111ク憾筑波実穿の厳重跨
安井耀子
(東京新聞生活部)
??????、?????????????????っ?。???????????????
??「????????????????」?????????。??????????、?????????ェ?????????っ???????。???????????????????? ? 、 、 ???? 、 ーー っ? 。
????っ??? ? 、 ? ?
??? 、 ッ 。 、????? ???? ?? 。 、 ? 、??? 。 「??っ 」「 」「 ? っ 」「??っ 」 っ 。
???????、???、 ? ?????? ???????、????????
??? ? 。 ー っ 。?、???? っ 「 」 」??、 、??? ?、??? ?「 。
????、????? っ ? 、
??? 、 ??? 、 、 ? 、
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?ー?????????、???ー????
?
?????、??。????????????
?? ?。 ? 、? ???????。??、????????????、 ? ????????? ???。?ー?? ゃ ? ??? ? ? 、 っ 。
???、???????????ー?????????????????、????????
????? 、 ?
?
、???????????
?? っ 。 ?、????? ?? ???? 、「 ? 、 ? ? ??
??????? 」? ???。???、?????????????????????っ
?。? ? 、??? 、 っ
?????????? ? 。 、
????? ー 、 。
?
?
????????????
?
???????「????????????????????
?? 、??? ?っ 」 。 、??? ー ョ ?
?
???????????、??????????????
?? 。 ? 、?? ? 、 、 、 っ??? 。
????????????????? ??? 。 ? っ
???、? 。 っ?????。 、 ? ャ 。
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。go08。令。gogogogoやややや令。gogo08。令。go08。令。gogogogogo08。令。gogogogo08。
Invitation to illness (不快への誘い)…聞き手の心を不快にする表現・言葉
の使い方
母「いつもウソばかりついて。あなたはほんとにウソつきなんだから」
子どもの心
1 rいつもウソを言ってるなんてウソだ。今日はウソを言ったけど、昨日
はウソなんか言つてない」
2 r今日は本当のことを言わずウソをついた理由がある。それを聞こうと
もせず『ウソっきだ』と決めつけるのはヒドイ」
3 rお母さんは、ほんとのことを本当は知りたくないんだ。そんなら、本
当のことを言うのはやめよう」
4 r本当のことを言っても『ウソっきだ』と思っているのなら、ムダだか
らもう本当のことを言うのはやめよう」
母「ダメな子なんだから」の場合弘子どもの心は次のよう;
1 rどうせそう思っているのなら、ダメな人間になってもいいや。いっそ
のことダメな人間になってやろう」
2 rそれじゃあダメっぷりを見せてやろう」
母子のやりとりは、正確には引用。河合隼雄か小比木啓伍あたりかな?
くらいの記憶しかない。が、現にわが家の末っ子は、私が「可愛くない」と
腹を立てるたびに「そんなことを言うと、本当に可愛くなくなるよ」と、私
の口封じをした。実例は、だから、生活の足元でいくらでも拾えるはずだ。
Invitation to Errors (誤謬への勧誘)
これは、正真正銘わたしのオリジナル。英語と日本語というこつの言語の
狭間で、構文や組立の違いだけでなく、発想の大もとや文化的背景まで視野
に入れ楽しまないと、間違いの一本道へまっしぐら突き進んでしまう。
* 
かくほどさように、 allnessもillnessもerrorsb，この誘いの誘惑に勝つ
のは難しい。そう自戒しつつも、気づくとまたやっちゃったの毎日だ。「わか
っちゃいるけどやめられない」とは、よく言ったものだ。
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。gobobobobobobobobob令。go気になる英語。gobobobobobobobobややや
インビテイション・トゥー・オールネス
(Invitation to Allness) 
奥川睦
前回の『カタストロフィー・ポイント』を上野千鶴子氏の論文の中で見た
とき、一番にわたしの頭に浮かんできたのがこの言葉だった。最初に目にし
たのは、母親を対象にした教育書の中だった。超スピードで読み飛ばした本
の中で、妙に心引かれ、拾い出した言葉だ、と言うと不遜に聞こえるかも知
れないが、事実、この言葉はわたしの心に飛び込んできてくれたのだ。以
来、自分で作った応用編も含め、この言葉にはしっかりお世話になってい
る。
「全体性への誘い」と訳しでも、中身はつかみにくいかもしれない。つま
り、全体性へ誘う言葉。事実を誇張したり、プロパガンダとして用いられる
ことば使い・引用なども含む。いずれにしても、「一部」に過ぎないことがさ
も「全体」であるかのごとく主張したいという衝動にかられての物言いや表
現を総称すると思っていい(と私は勝手に理解している)。
例を挙げるときりがないが、たとえばこんなことはよくあることの一つで
はないだろうか。子どもたちの教室でキャラクター・グッズが流行したとす
る。子どもはそれが欲しくてたまらない。母親に「みんな持ってる。僕も買
って」とか「ほとんどの人が持ってるのに、私だけ……」と訴える。たびた
びor何回かが「いつも」に、クラスの 2-3人が「みんな」に、というふう
に変身してしまうのだ。
* 
「すごく Jrせ'ったい」の連発も、姿を変えた、invitationto allness"か
もしれない。ただこの場合はallnessをemphasisにし、、invitation to 
emphasis (強調へのさそい)" としたほうがわかりやすい。
temptationではなく invitationである点も、私は気に入っている。誘惑の
多い情報過多社会に生きる我々l点、釆せられる。という気持ちがtemptation
ではどうしても募る。 invitationなら、誘われるだけだから、主体的に断れ
る。いやなら、勇気をだして NO!と言わなければならないが、それが言える
言えないの現実問題は、ややこしくなるのでここでは触れない。
* 
応用をふたつ:
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